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VII Jornades d’Intercanvi Cultural 




Societat Verdaguer. Societat Catalana de Llengua i Literatura.  
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic 
 
Amb la col·laboració de: 
Associació Cultural Artur Bladé de Benissanet. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre. Biblioteca 
Marcel·lí Domingo de Tortosa. Ecomuseu dels Ports d’Horta de Sant Joan. Ajuntament de Miravet. 
Ajuntament d’Arnes. Espais Escrits. Unnim Obra Social 
 
Amb el suport de: 
Institució de les Lletres Catalanes 
 
DIVENDRES, DIA 30 DE SETEMBRE 
 




18 h - Visita al barri vell i als Reials Col·legis de Tortosa, a càrrec de Miquel Àngel Arasa* 
20 h - Acte d’inauguració (Biblioteca Marcel·lí Domingo). Benvinguda a càrrec de l’alcalde, 
Ferran Bel Accensi 
Conferència: Llorenç Soldevila (Universitat de Vic), Verdaguer i Sebastià 
Juan Arbó 
 
Sopar lliure. Allotjament a l’Hotel Corona (Tortosa) 
 
DISSABTE, DIA 1 D’OCTUBRE 
 
Matí  
9.15 h - Sortida de Tortosa 
10 h  - Visita a MIRAVET, poble i castell. Es puja al castell i se’n baixa caminant, aprox. 10 min. 
[Gratuïta, gentilesa del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Miravet] 
Material i comentaris a càrrec de Joan Fuguet 
11.30 h - Sortida de Miravet 
12 h - BENISSANET - Centre Cultural Artur Bladé 
Ruta Artur Bladé «Benissanet, paisatge literari», que consisteix en la projecció d’un 
audiovisual, la visita a l’exposició permanent i la ruta guiada pels carrers de la població 
13.30 h - Dinar al restaurant El Casal de Benissanet (Preu especial gentilesa del Centre Cultural 
Artur Bladé de la ruta + dinar, 15 €) 
 
Tarda 
16 h - Sortida de Benissanet cap a Horta de Sant Joan 
                                                 
* Ruta: 1. Reials Col·legis / 2. Pujada a Castell de la Suda / 3. Castell de la Suda (a. Panoràmica global, b. Torre de 
Llàber (o d’en Corder), c. Les meravelles de les Terres de l’Ebre, d. Les muralles) / 4. Passeig de les fortificacions 
(a. La conquesta de Tortosa) / 5. La plaça de l’absis (a. Els alabastres de la catedral, b. La canònica) / 6. Carrer 
Doctor Ferran (a. La porta del pont, b. Ajuntament antic i Palau Oliver de Boteller, c. Les portes de Tortosa, d. El 
pont de barques, el cappont i el cognom Despuig/Depodio) 7. El palau Episcopal / 8. La catedral (a. La catedral 
romànica, b. La catedral de Tortosa: història i construcció) / 9. El palau Despuig i el carrer de la Rosa / 10. 
Biblioteca de Tortosa. Hi col·laborarà la directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo, Irene Prades Ginovart. 
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17 h - Arribada a HORTA DE SANT JOAN 
Visita guiada per la població i l’Ecomuseu dels Ports a càrrec Salvador Carbó, director 
de l’Ecomuseu [gratuïta, gentilesa de l’Ecomuseu dels Ports] 
19 h – (Ecomuseu dels Ports) Conferència: Josep Sebastià Cid (Centre d’Estudis de la Ribera 
d’Ebre), Autors ebrencs (s. XX) 
20.30 h - Sortida d’Horta 
20.45 h - Arribada al Vilar Rural d’Arnes 
 
Sopar i dormir al Vilar Rural d’Arnes 
 




10.30 h - Visita al Centre d’Interpretació de la Mel d’Arnes (2 € per persona) 
11.30 h - (Sala de cinema d’Arnes) Benvinguda a càrrec de Xavier Pallarès Puvill, alcalde 
d’Arnes i Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre 
Conferència: Miquel Àngel Pradilla (Universitat Rovira i Virgili), La Diòcesi 
de Tortosa com a espai transfronterer 
Parlaments de cloenda d’Albert Pujol –director de la Fira del Llibre Ebrenc i 
Litterarum, fira d’espectacles literaris–, de Ricard Torrents –president de la Societat 
Verdaguer–, d’August Bover –president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura–, 
i d’Oriol Izquierdo –director de la Institució de les Lletres Catalanes 
12.30 h - Lectura de textos 
 
13.30 h - Dinar al Vilar Rural d’Arnes 
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Ajuntament de Miravet     Ajuntament d’Arnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
